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ABSTRACT 
Malaysia was known as a country that rich with a source of agro waste material. 
Three different crops had been studied which include the pineapple (Ananas 
Comosus) leaf, corn (Zea mays) stalk and Napier grass (Pennisetum purpureum). 
Those crops were characterized as agro waste material in Malaysia and have a high 
potential to become an alternative fiber. The objective of this work was to analysis 
the chemical composition which are pineapple leaf, corn stalk and Napier grass; to 
investigate the properties of hand sheet made from those crops; to determine the 
influence of different pulping process and process variables on the physical and 
chemical properties. Every chemical components analyse; Cellulose, Hemicellulose, 
Ash and Lignin content by TAPPI Test Method. All of three samples were undergo 
acidic and alkali pulping process. Fiber Analyser was used for fiber analysis and 
SEM use for observation on sample. From pulping process, the step will continue for 
papermaking. Lastly, tensile, bursting, folding, and tearing tester machine will test 
paper production. Result shows that pineapple leaf gives high cellulose content 
(66.2%) and lower lignin content (4.2%) compared corn stalk and napier grass. 
Alkaline pulping shows a quality of pulp rather than acidic pulping process due to 
the pulp strength and colour of fiber. Corn stalk gives a high potential to be an 
alternative for mechanical properties viewed. High tensile index (90.99 Ndg) ,  burst 
index (6.64 kpa*m21g) and fold index (3.51 Nm) by corn stalk paper rather than 
pineapple leaf and napier grass but lower in tear index (2.85 ~ m ~ l g ) .  This wass due 
to the long fiber length by pineapple leaf about 13.36 mm fi-om SEM images. This 
arrangement form and effect a structure of fiber. Based on all tests, corn stalk 
materials have high potential to be fiber substitution but pineapple leaf and napier 
grass have their own characteristic to be alternative fiber. This research also promote 
green technology where one of the solid waste material technology for waste from 
agricultural residue. 
ABSTRAK 
Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber bahan buangan 
pertanian. Tiga tanaman yang berbeza akan dikaji termasuk nanas (Ananas Comosus) daun, 
batang jagung (Zea Mays) dan rumput Napier (Pennisetum purpureum). Tanaman ini telah 
disifatkan sebagai bahan sisa pertanian di Malaysia dan mempunyai potensi yang tinggi 
untuk menjadi gentian alternatif. Objektif penyelidikan ini adalah untuk analisis komposisi 
kimia daun nanas, batang jagung dan rumput napier; untuk menyiasat sifat-sifat kimia 
tanaman; untuk menentukan pengaruh proses pulpa dan proses pembolehubah yang berbeza 
ke atas sifat fizikal dan kimia. Setiap komponen kimia menganalisis; Selulosa, Hemiselulosa, 
dan kandungan Lignin oleh ujian kaedah TAPPI. Semua tiga sampel menjalani proses pulpa 
berasid dan alkali. Fiber Analyzer akan digunakan untuk analisis serat dan SEM digunakan 
untuk pemerhatian ke atas sampel. Dari proses pulpa, langkah akan terus untuk pembuatan 
kertas. Akhir sekali, tegangan, pecah, lipatan, dan mengoyak mesin penguji akan menguji 
pengeluaran kertas. Hasil kajian mendapati daun nanas memberikan kandungan selulosa 
tinggi (66.2 %) dan lignin (4.2%) rendah daripada batang jagung dan rumput napier. Pulpa 
alkali menunjukkan pulpa berkualiti daripada pulpa proses berasid kerana kekuatan pulpa 
dan warna gentian. Batang jagung memberikan potensi yang tinggi untuk menjadi alternatif 
kepada sifat mekanik dilihat. Indeks yang tinggi tegangan ( 90,99 Nm / g ), indeks pecah 
(6.64 kPa * m2 / g ) dan lipat indeks ( 3.51 Nm ) daripada daun nanas dan rumput napier 
tetapi rendah bagi koyak index (2.85 Nm2 /g) . Ini adalah kerana panjang serat panjang 
dengan nanas daun kira-kira 13.36 mm daripada imej SEM. Susunan ini akan membentuk 
dan menentukan struktur serat. Berdasarkan semua ujian, batang jagung mempunyai potensi 
yang tinggi untuk penggantian serat tetapi daun nanas dan rumput napier mempunyai ciri 
mereka sendiri untuk menjadi serat alternatif. Kajian ini juga mempromosikan teknologi 
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